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NOTE IO COM(80) 
AUX BUREAUX NA IONAUX 
ICC. AUX MEMBRES DU GROUPE 
1-----------------------------
REUNION DE LA COMMISSION 
1------------------------
AU COURS DE LA REUNION QU ELLE A TENUECE MATIN A STRASBOURG, 
EN MARGE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE, LA COMMISSION A TRAITE 
POUR L ESSENTIEL LES TROIS POINTS SUIVANTS : 
1. PARLEMENT EUROPEEN 
--... ,·=--'------------.-.. ... ...._.~ ~ ........ ·-.. --..... --_,. __ '"' ·•. . ............... ,,..,..-.,.ti/,..oiiQ.,;..-.,""11. 
LA COMMISSION A MIS AU POINT LES MODALITES DE SA PARTICIPATION 
AUX TRAVAUX DE LA SIESSION EN COURS,tPfRES AVOIR ENTENDU UN 
RAPPORT DU VICE PRESIDENT NATALI, SUR LE DERNIER ETAT DE SON 
ORDRE DU JOUR ET L ORGANISATION DE SES TRAVAUX. 
2. TRAVAUX DU CONSEIL 
1---------------------
LA COMMISSION A PRIS NOTE DES RESULTATS DU CONSEIL AFFAIRES 
ETRANGERES QUI S EST TERMINE HIER APRES MIDI A BRUXELLES. 
3. CALENDRIER DEl TRAVAIILDE LA COMMISSION 
1-----------------------------------------
LA COMMISSION A ADOPTE LE CALENDRIER DE TRAVAIL 1111111111111 
POUR LE DERNIER TRIMESTRE 1980 QUI AVAIT ETE MIS AU POINT AU 
COURS DE LA DERNIERE REUNION DES CHEFS DE CABINET. 
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MANUEL SANTARELLI (DICTE DE STRASBOURG) 
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